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Abstrak 
 
Penguasaan frasa yang mantap dalam sesuatu bahasa adalah sangat penting bagi 
memperkukuhkan lagi penguasaan terhadap bahasa tersebut. Ini kerana, pelbagai 
aspek perlu dipertimbangkan sebelum sesuatu frasa itu dapat dikuasai sama ada 
dalam penulisan mahupun pertuturan. Pelbagai kajian telah melaporkan tentang 
kelemahan para pelajar dalam penguasaan frasa. Justeru, kajian ini memberi 
pemfokusan kepada penguasaan dalam satu jenis frasa nama sahaja iaitu frasa al-
idhāfah ataupun juga dikenali sebagai frasa aneksi. Kajian kuantitatif yang bersifat 
deskriptif ini dijalankan ke atas 186 orang pelajar tahun akhir, jurusan pengajian 
Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Data 
kajian dikumpul melalui pelaksanaan satu set soalan ujian bertulis berkaitan dengan 
frasa al-idhāfah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti pelajar berada pada 
tahap rendah (lemah) dalam penguasaan frasa al-idhāfah secara keseluruhannya, 
sama ada mengikut pembahagian markah, gred, tahap penguasaan, dan juga 
mengikut konstruk-konstruk soalan yang telah dibina. Kajian ini diharap dapat 
menjadi satu pencetus idea kepada pengkaji-pengkaji dalam memajukan lagi industri 
pengajaran dan pembelajaran yang lebih inovatif pada masa akan datang. 
 
Kata kunci: frasa al-idhāfah/ frasa aneksi; bahasa Arab; al-idhāfah. 
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Abstract 
 
Good proficiency of phrases in every language is very important in order to be well-
versed in the language itself. This is because, there are some aspects that should be 
considered related to the phrases whether verbal or non-verbal. Many research 
reports about the weaknesses of understanding phrases. Hence, this research aims 
to verify the level of proficiency of al-idhāfah phrase. This quantitative research 
which is a descriptive research was handled among 186  final year students of 
Islamic studies stream students of Faculty of Islamic Contemporary Studies, of 
Universiti Sultan Zainal Abidin. One set of written test of al-idhāfah phrase, has been 
tested to them as a collective data. As a result, the output shows that the majority of 
the students are at the lowest level (weak) of the proficiency of al-idhāfah phrase 
generally, according to the scores, grading of the scores, level of proficiency, and 
also according to the constructs of the set of Al-Idhāfah Phrase Test. Hopefully, this 
research will gain good ideas to other researchers in order to upgrade the teaching 
and learning process to become more innovative in the future. 
 
Keywords: al-idhāfah phrase; Arabic language; al-idhāfah. 
 
PENDAHULUAN 
 
Kelemahan pelajar di Institusi Pengajian Tinggi dalam menguasai bahasa Arab pada hari 
ini merupakan isu besar yang tidak dapat disangkal. Kelemahan mereka yang ketara 
terletak pada perkara berikut: perbendaharaan/ kosa kata, ṣarf/morfologi, nahu/sintaksis, 
dan juga uslūb (Mat Taib 2008, 94-95). Penutur Melayu yang baru belajar bahasa Arab 
akan merasakan kesukaran kerana banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan 
difikirkan sebelum membentuk ayat, sedangkan dalam bahasa Melayu tidak begitu (Mohd. 
Zaki&Che Radiah 2010, 83).  
 
 Berdasarkan apa yang telah dibahaskan, dapat difahami bahawa antara 
kelemahan-kelemahan yang nyata dan jelas, yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ialah 
kesukaran yang berpunca daripada struktur sintaksis bahasa Arab. Walaupun mereka 
telah mempelajari bahasa Arab selama beberapa tahun tetapi masih jelas terbukti 
kesalahan-kesalahan melalui penggunaan bahasa mereka sama ada daripada aspek 
penulisan mahupun komunikasi (Abdul Wahab 1995, ز ).  
 
 Pelbagai kajian telah menjelaskan bahawa sintaksis bahasa Arab amat sukar untuk 
dipelajari. Antara kesukaran yang dihadapi para pelajar ialah pengolahan frasa-frasa 
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dalam pembinaan sesuatu ayat. Justeru, perhatian yang serius hendaklah diberikan oleh 
para pensyarah, para pelajar, dan juga para pengkaji bahasa bagi memperkasakan lagi 
penguasaan bahasa itu sendiri, seterusnya dapat dijadikan garis panduan dalam bidang 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Kelemahan penguasaan frasa menyebabkan para pelajar banyak melakukan kesalahan 
dalam penulisan, pembacaan, dan perbualan mereka. Kebanyakan pelajar menghadapi 
masalah apabila diminta untuk membentuk sesuatu ayat dalam bahasa Arab. Walaupun 
mereka telah banyak mempelajari nahu Arab, tetapi banyak ayat yang dihasilkan tidak 
betul dan penuh dengan kesalahan nahu daripada segi frasa (Ab. Halim 2002, 4-5). 
 
 Masalah kelemahan penguasaan bahasa ini terus berlaku dan ia memerlukan 
penyelesaian yang konkrit. Justeru, usaha-usaha bagi mempermudahkan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab harus diberi perhatian. Tindakan proaktif dan inovatif amat 
ditagih agar pendidikan bahasa Arab di Malaysia bersifat dinamik dalam mencapai 
matlamat pembelajaran. Sementelahan pula, tujuan pembelajaran bahasa Arab di 
Malaysia tidak lagi statik dengan hanya berorientasikan pengajian Islam ataupun linguistik 
tulen. Malah, ia telah mula mengorak langkah untuk memenuhi keperluan semasa 
(Kamarul Shukri 2009, 14-15). 
 
 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibuat daripada kajian-kajian seperti 
kajian Ab. Halim (2002), dan juga kajian Ashinida (1998), terdapat beberapa pola 
kesalahan frasa aneksi ataupun frasa al-idhāfah yang berlaku dalam kalangan pelajar, 
yang amat perlu diberikan perhatian segera yang sewajarnya, oleh para pensyarah, para 
pelajar dan juga para pengkaji bahasa.  
 
 Kajian-kajian yang telah dijalankan, seperti kajian Kamarul Shukri (2009), Mat Taib 
(2008), Ab. Halim (2002), Ashinida (1998), Abdul Wahab (1995), Abdul Hamid&Embong 
(1993), Faisal (1993), dan Ishak (1992), turut menjadikan kajian mengenai penguasaan 
frasa al-idhāfah ini wajar dilakukan secara lebih mendalam dan terperinci sehinggalah 
para pensyarah khususnya, dapat mengenal pasti pola-pola kesalahan dalam frasa al-
idhāfah ini, dan dapat mencegah para pelajar daripada mengulangi kesalahan-kesalahan 
tersebut dalam penulisan, pembacaan mahupun perbualan mereka. 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
Berdasarkan pelbagai pernyataan masalah yang telah dibincangkan, kajian ini bertujuan 
mencapai mengenal pasti tahap penguasaan para pelajar Diploma Pengajian Islam, 
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 
dalam memahami dan menguasai frasa al-idhāfah. 
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METODOLOGI KAJIAN 
 
PENSAMPELAN 
 
Subjek kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar semester 6 jurusan pengajian Islam, 
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, kampus Gong 
Badak, Terengganu, yang terdiri daripada pelbagai bidang pengajian di peringkat diploma 
seperti Diploma Pengajian Islam (Syariah), Diploma Pengajian Islam (Usuluddin), Diploma 
Pengajian Islam (Bahasa Dan Kesusasteraan Arab), Diploma Pengajian Islam (Al-Quran 
Dan Al-Sunnah), Diploma Pengajian Islam (Dakwah), dan juga Diploma Pengajian Islam 
(Pentadbiran Islam).  
 
 Berdasarkan rekod daripada pihak Akademik, Universiti Sultan Zainal Abidin, saiz 
populasi kajian ialah 302. Penentuan saiz sampel dibuat berdasarkan Jadual Penentuan 
Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970), yang telah menyenaraikan saiz sampel yang 
berpadanan dengan saiz populasi kajian. Kajian ini menggunakan sampel berjumlah 186, 
yang merangkumi 59 orang responden lelaki, dan 127 orang responden perempuan. 
Penentuan saiz sampel ini bertujuan memantapkan dan meningkatkan ketepatan 
penyelidikan dan juga hasil ataupun dapatan kajian dalam penguasaan frasa al-idhāfah. 
Teknik pemilihan sampel secara pensampelan rawak berstrata (Stratified Random 
Sampling) digunakan dalam kajian ini. 
 
INSTRUMEN KAJIAN 
 
Satu set soalan ujian frasa al-idhāfah telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi 
mengumpul maklumat mengenai penguasaan para pelajar jurusan pengajian Islam, FKI, 
UniSZA dalam soalan-soalan ujian frasa al-idhāfah yang merangkumi 5 konstruk utama, 
iaitu Soalan 1 sehingga Soalan 5, (rujuk Jadual 1).  
 
 Konstruk-konstruk yang dibina ini diperincikan dengan item-item yang tertentu 
bertujuan menilai kemampuan para pelajar dalam penguasaan frasa al-idhāfah secara 
lebih khusus seperti penguasaan mereka mengikut kasus (nominatif/ akusatif/ genitif), 
ataupun mengikut genus (maskulin/ feminin), ataupun mengikut bilangan (mufrad/ 
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muthanna (duaan)/ jam’). Taburan item set soalan ujian frasa al-idhāfah adalah sebanyak 
60 item, (rujuk Jadual 1). Set soalan ujian frasa al-idhāfah ini dibina dengan jumlah 
markah sebanyak 60 markah, dan kemudiannya markah tersebut dijadikan peratusan (100 
markah). 
 
 Pembinaan item-item ini adalah berdasarkan silibus ataupun sukatan pelajaran 
yang telah ditetapkan oleh FKI, UniSZA, di samping penelitian dan perincian yang telah 
dibuat melalui pelbagai buku nahu bahasa Arab yang tersohor dan diguna pakai di 
kebanyakan institusi-institusi pengajian tinggi. Di samping itu, bagi meningkatkan kesahan 
dan kebolehpercayaan instrumen kajian, beberapa pakar penilai telah dilantik bagi menilai 
kesahan dan kebolehpercayaan set soalan ujian frasa al-idhāfah ini, untuk mendapatkan 
satu set soalan ujian yang lebih mantap daripada segi kandungan serta susunannya, 
berdasarkan objektif-objektif tertentu yang ingin dicapai. 
 
Jadual 1. Taburan Item Set Soalan Ujian Frasa Al-Idhāfah 
 
Konstruk Nama Konstruk Bil. Item 
 
Pertama 
(Soalan 1) 
 
Kedua 
(Soalan 2) 
 
Ketiga 
(Soalan 3) 
 
 
 
Penentuan al-mudhāf dan al-mudhāf 
ilaihi dalam ayat. 
 
Pembinaan ayat berdasarkan frasa al-
idhāfah yang diberikan. 
 
Pemenuhan tempat kosong dengan 
al-mudhāf yang sesuai berdasarkan 
ayat yang diberikan. 
 
Penentuan kesalahan penggunaan 
frasa al-idhāfah dalam ayat dan 
 
20 item 
(soalan 1.1- soalan 1.20) 
 
10 item 
(soalan 2.1- soalan 2.10) 
 
10 item 
(soalan 3.1- soalan 3.10) 
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Keempat 
(Soalan 4) 
 
Kelima 
(Soalan 5) 
pembetulannya. 
 
Penggunaan frasa al-idhāfah dalam 
jawapan, berdasarkan soalan-soalan 
yang telah diberikan. 
10 item 
(soalan 4.1- soalan 4.10) 
 
10 item 
(soalan 5.1- soalan 5.10) 
 
ANALISIS DATA 
 
Penganalisisan data dibuat setelah semua skrip jawapan pelajar diperiksa oleh pengkaji 
dan juga pemeriksa kedua, berdasarkan skema jawapan yang telah ditetapkan. Data-data 
yang telah diperoleh dianalisis menggunakan satu perisian komputer yang dinamakan 
sebagai Statistical Package For Social Science, iaitu SPSS. Data-data dianalisis secara 
deskriptif, iaitu menggunakan petunjuk-petunjuk seperti frekuensi, iaitu kekerapan dan 
peratusan, min dan juga sisihan piawai. 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Setelah data-data dianalisis, pelbagai dapatan kajian diperoleh berkaitan penguasaan 
frasa al-idhāfah ini. Bersesuaian dengan ojektif kajian, iaitu untuk mengenal pasti tahap 
penguasaan para pelajar dalam memahami dan menguasai frasa al-idhāfah ataupun frasa 
aneksi ini, skor-skor ujian frasa al-idhāfah yang diperoleh telah dianalisis berdasarkan 
markah keseluruhan (100 markah), berdasarkan gred UniSZA yang terkini (gred A-gred F), 
berdasarkan tahap (tahap tinggi, sederhana dan rendah), berdasarkan 5 konstruk utama 
set soalan ujian frasa al-idhāfah (soalan 1-soalan 5), dan juga berdasarkan penguasaan 
kesemua item (60 item) set soalan ujian frasa al-idhāfah mengikut markah-markah (0 
markah, 0.5 markah, 1 markah) yang diperoleh para pelajar. 
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
MARKAH KESELURUHAN (100 MARKAH) 
 
Jadual 2 menunjukkan bahawa markah minimum yang diperoleh pelajar adalah sebanyak 
7 markah, manakala markah maksimum adalah sebanyak 80 markah daripada markah 
keseluruhan iaitu 100 markah. Keputusan analisis deskriptif menunjukkan bahawa majoriti 
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pelajar dalam sampel kajian (N=186) berada pada tahap 1 atau tahap rendah dalam 
penguasaan frasa al-idhāfah. 
  
Jadual 2. Interpretasi Skor Ujian Frasa Al-Idhāfah (100 Markah) (N=186) 
Markah Penuh  
Diperolehi Pelajar 
(   / 100 ) 
 
Kekerapan 
 
Peratusan 
 
Tahap 
 
 
Interpretasi 
 
  7 
11 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
  1 
  1 
  2 
  4 
  1 
  3 
  4 
  2 
  5 
  4 
  6 
14 
 
  .5 
  .5 
1.1 
2.2 
  .5 
1.6 
2.2 
1.1 
2.7 
2.2 
3.2 
7.5 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
  6 
  5 
  6 
  4 
10 
  5 
  3 
  6 
  8 
12 
  6 
  5 
  5 
  7 
  9 
  1 
  7 
  3 
  5 
  4 
3.2 
2.7 
3.2 
2.2 
5.4 
2.7 
1.6 
3.2 
4.3 
6.5 
3.2 
2.7 
2.7 
3.8 
4.8 
  .5 
3.8 
1.6 
2.7 
2.2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Rendah 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
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49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
63 
64 
66 
67 
68 
69 
80 
  3 
  1 
  5 
  1 
  2 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
1.6 
  .5 
2.7 
  .5 
1.1 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
  .5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Sederhana 
Tahap Tinggi 
 
Jumlah                 
 
186 
 
100.0 
  
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
GRED (GRED A-GRED F) 
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Menurut dapatan kajian dalam Jadual 3, analisis deskriptif menunjukkan bahawa majoriti 
responden, iaitu sebanyak 118 orang responden dalam sampel kajian (N=186), 
memperoleh markah di antara 0-39 markah, iaitu gred F. Sebaliknya, hanya seorang 
responden sahaja mendapat gred A. Tiada responden kajian yang memperoleh gred A-, 
iaitu di antara 75-79 markah, pada tahap tinggi, dan juga gred B+, iaitu di antara 70-74 
markah, pada tahap sederhana. Seterusnya, diikuti dengan gred B, yang diperoleh oleh 4 
orang responden kajian sahaja. 
 
Jadual 3. Interpretasi Skor Ujian Frasa Al-Idhāfah Mengikut Gred (N=186) 
 
Skor Ujian Frasa  
Al-Idhāfah 
 
Gred 
 
Kekerapan 
 
Peratusan 
 
Tahap 
 
Interpretasi 
 
80- 100 markah 
 
75- 79 markah 
 
70- 74 markah 
 
65- 69 markah 
 
60- 64 markah 
 
55- 59 markah 
 
A 
 
A- 
 
B+ 
 
B 
 
B- 
 
C+ 
 
    1 
     
    0 
     
    0 
 
    4 
 
    2 
 
    3 
 
    .5 
     
     0 
      
     0 
 
  2.2 
 
  1.1 
 
  1.6 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
Tahap Tinggi 
 
Tahap Tinggi 
 
Tahap Sederhana 
 
Tahap Sederhana 
 
Tahap Sederhana 
 
Tahap Sederhana 
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50- 54 markah 
 
47- 49 markah 
 
44- 46 markah 
 
40- 43 markah 
 
0- 39 markah 
 
C 
 
C- 
 
D+ 
 
D 
 
F 
 
    9 
 
  12 
 
  11 
 
  26 
 
118 
 
  4.8 
 
  6.5 
 
  5.9 
 
14.0 
 
63.4 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
Tahap Sederhana 
 
Tahap Sederhana 
 
Tahap Rendah 
 
Tahap Rendah 
 
Tahap Rendah 
 
Jumlah 
  
186 
 
100.0 
  
 
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
TAHAP (TAHAP TINGGI/ SEDERHANA/ RENDAH) 
 
Berdasarkan Jadual 4, keputusan analisis deskriptif menunjukkan bahawa hanya seorang 
responden kajian dalam sampel kajian (N=186) berada pada tahap 3 iaitu tahap tinggi, 
dengan pencapaian markah di antara 75-100 markah. Sebanyak 83.3% responden, 
dengan kekerapan sebanyak 155 orang responden, berada pada tahap 1 iaitu tahap 
rendah.  
 
Jadual 4. Interpretasi Skor Ujian Frasa Al-Idhāfah Mengikut Tahap (N=186) 
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Skor Ujian Frasa Al-Idhāfah Kekerapan Peratusan Tahap Interpretasi 
 
0–46 markah 
 
47–74 markah 
 
75–100 markah 
 
155 
 
  30 
 
    1 
 
83.3 
 
16.1 
 
    .5 
 
1 
 
2 
 
3 
 
Tahap Rendah 
 
Tahap Sederhana 
 
Tahap Tinggi 
 
Jumlah 
 
186 
 
100.0 
  
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
KONSTRUK PERTAMA (SOALAN 1) 
 
Merujuk kepada Jadual 5, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat seorang 
responden kajian yang memperoleh markah penuh untuk konstruk yang pertama ini. 
Majoriti responden, iaitu seramai 20 orang responden mendapat 12 markah daripada 
konstruk yang pertama ini, dan tidak terdapat responden yang mendapat 0-2.0 markah. 
Dengan kata lain, markah minimum yang diperoleh responden ialah sebanyak 2.5 markah 
daripada markah penuh, iaitu sebanyak 20 markah. Kajian ini juga telah 
menginterpretasikan tahap-tahap markah bagi konstruk yang pertama ini, dan dirumuskan 
sepertimana Jadual 6. 
 
Jadual 5. Penentuan Al-Mudhāf Dan Al-Mudhāf Ilaihi Dalam Ayat (N=186) 
 
Nama Konstruk   Markah Kekerapan Peratusan 
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Penentuan Al-Mudhāf Dan  
Al-Mudhāf Ilaihi Dalam Ayat 
(Soalan 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0-2.0 markah 
2.5 markah 
3 markah 
4 markah 
5 markah 
5.5 markah 
6 markah 
6.5 markah 
7 markah 
7.5 markah 
8 markah 
8.5 markah 
9 markah 
9.5 markah 
10 markah 
10.5 markah 
11 markah 
11.5 markah 
12 markah 
12.5 markah 
  0 
  1 
  2 
  1 
  3 
  1 
  3 
  3 
  3 
  1 
  3 
  4 
11 
  6 
11 
10 
13 
  6 
20 
  9 
     0 
    .5 
  1.1 
    .5 
  1.6 
    .5 
  1.6 
  1.6 
  1.6 
    .5 
  1.6 
  2.2 
  5.9 
  3.2 
  5.9 
  5.4 
  7.0 
  3.2 
10.8 
  4.8 
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13 markah 
13.5 markah 
14 markah 
14.5 markah 
15 markah 
15.5 markah 
16 markah 
16.5 markah 
17 markah 
17.5 markah 
18 markah 
18.5 markah 
19 markah 
20 markah 
  8 
  6 
11 
10 
  6 
  5 
  4 
  7 
  6 
  5 
  2 
  2 
  2 
  1 
  4.3 
  3.2 
  5.9 
  5.4 
  3.2 
  2.7 
  2.2 
  3.8 
  3.2 
  2.7 
  1.1 
  1.1 
  1.1 
    .5 
Jumlah    186 100.0 
 
 
 
 
Jadual 6. Interpretasi Tahap Markah Bagi Soalan 1 (N=186) 
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Nama Konstruk Markah Kekerapan Interpretasi 
 
Penentuan Al-Mudhāf Dan 
Al-Mudhāf Ilaihi Dalam 
Ayat (Soalan 1) 
 
0-6 markah 
(2.5-6.0 markah) 
 
6.5-11.5 markah 
 
12-16.5 markah 
 
17-20 markah 
 
11 
 
 
71 
 
86 
 
18 
 
Sangat Lemah 
 
 
Lemah 
 
Sederhana 
 
Cemerlang 
Jumlah  186  
  
Jadual 6 jelas menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap sederhana, 
iaitu seramai 86 responden, dan pada tahap cemerlang seramai 18 orang responden. 
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
KONSTRUK KEDUA (SOALAN 2) 
 
Soalan yang kedua ini merangkumi soalan-soalan berkaitan pembinaan ayat berdasarkan 
frasa al-idhāfah yang telah diletakkan baris dengan mengambil kira elemen-elemen seperti 
genus, bilangan dan juga kasus. Kekerapan bagi markah-markah yang diperoleh pelajar 
dapat dilihat dalam Jadual 7. Terdapat seorang responden yang memperoleh markah 
maksimum (markah penuh) 10 markah. Markah minimum yang diperoleh bagi soalan 2 ini 
pula adalah 0 markah. Selepas membuat pengamatan pada Jadual 7, skor-skor tersebut 
dirumuskan dalam Jadual 8 bagi menginterpretasikan tahap-tahap markah tersebut. 
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Jadual 7. Pembinaan Ayat Berdasarkan Frasa Al-Idhāfah Yang Diberikan (N=186) 
Nama Konstruk   Markah Kekerapan Peratusan 
 
Pembinaan Ayat Berdasarkan 
Frasa  
Al-Idhāfah Yang Diberikan 
(Soalan 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 markah 
0.5 markah 
1 markah 
1.5 markah 
2 markah 
2.5 markah 
3 markah 
3.5 markah 
4 markah 
4.5 markah 
5 markah 
5.5 markah 
6 markah 
 
12 
  8 
21 
14 
26 
24 
20 
19 
18 
  8 
  4 
  5 
  2 
 
  6.5 
  4.3 
11.3 
  7.5 
14.0 
12.9 
10.8 
10.2 
  9.7 
  4.3 
  2.2 
  2.7 
  1.1 
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7 markah 
7.5 markah 
8 markah 
9 markah 
10 markah 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
    .5 
    .5 
    .5 
    .5 
    .5 
Jumlah    186 100.0 
 
 
Jadual 8. Interpretasi Tahap Markah Bagi Soalan 2 (N=186) 
Nama Konstruk Markah Kekerapan Interpretasi 
 
Pembinaan Ayat 
Berdasarkan Frasa Al-
Idhāfah Yang Diberikan 
(Soalan 2) 
 
0-2 markah 
 
2.5-4.5 markah 
 
5-7 markah 
 
7.5-10 markah 
 
81 
 
89 
 
12 
 
4 
 
Sangat Lemah 
 
Lemah 
 
Sederhana 
 
Cemerlang 
Jumlah  186  
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Berdasarkan Jadual 8, majoriti responden berada pada tahap sangat lemah dan lemah, 
iaitu seramai 170 responden (N=186). Dengan kata lain, para pelajar masih belum dapat 
membina ayat dengan baik, dengan menggunakan frasa-frasa al-idhāfah yang telah 
diberikan. 
 
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
KONSTRUK KETIGA (SOALAN 3) 
 
Berdasarkan Jadual 9, jelas menunjukkan hasil analisis deskriptif, iaitu markah maksimum 
yang diperoleh pelajar bagi soalan ini adalah 9 markah, dengan kekerapan seorang 
responden sahaja. Tiada seorang responden pun (N=186), yang mendapat markah penuh, 
iaitu sebanyak 10 markah. Markah minimum yang diperoleh adalah sebanyak 0 markah, 
dengan kekerapan 13 orang responden. Bagi menginterpretasikan tahap-tahap markah 
tersebut, ia dirumuskan sepertimana Jadual 10. 
 
Jadual 9. Pemenuhan Tempat Kosong Dengan Al-Mudhāf Yang Sesuai Berdasarkan Ayat 
Yang Diberikan (N=186) 
 
Nama Konstruk   Markah Kekerapan Peratusan 
 
Pemenuhan Tempat Kosong 
Dengan  
Al-Mudhāf Yang Sesuai 
Berdasarkan Ayat Yang 
Diberikan 
(Soalan 3) 
 
 
  
 
 
0 markah 
0.5 markah 
1 markah 
1.5 markah 
2 markah 
2.5 markah 
3 markah 
 
13 
23 
31 
27 
26 
21 
12 
   
  7.0 
12.4 
16.7 
14.5 
14.0 
11.3 
  6.5 
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 3.5 markah 
4 markah 
4.5 markah 
5 markah 
5.5 markah 
6 markah 
7 markah 
9 markah 
10 markah 
12 
  6 
  6 
  3 
  3 
  1 
  1 
  1 
  0 
  6.5 
  3.2 
  3.2 
  1.6 
  1.6 
    .5 
    .5 
    .5 
     0 
Jumlah    186 100.0 
 
Jadual 10. Interpretasi Tahap Markah Bagi Soalan 3 (N=186) 
 
Nama Konstruk Markah Kekerapan Interpretasi 
 
Pemenuhan Tempat 
Kosong Dengan Al-
Mudhāf Yang Sesuai 
Berdasarkan Ayat Yang 
Diberikan (Soalan 3) 
 
 
0-2 markah 
 
2.5-4.5 markah 
 
5-7 markah 
 
120 
 
57 
 
8 
 
Sangat Lemah 
 
Lemah 
 
Sederhana 
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7.5-10 markah 
(7.5-9 markah) 
 
1 
 
Cemerlang 
Jumlah  186  
 
Merujuk kepada Jadual 10, jelas menunjukkan bahawa terdapat hanya 9 orang responden 
kajian (N=186), yang berada pada tahap sederhana dan juga cemerlang. 8 orang 
responden berada pada tahap sederhana dan seorang responden berada pada tahap 
cemerlang. Ini jelas menunjukkan, majoriti responden, iaitu seramai 177 orang responden, 
tidak dapat menguasai konstruk ini. 
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
KONSTRUK KEEMPAT (SOALAN 4) 
 
Berdasarkan Jadual 11, dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa responden hanya 
memperoleh markah tertinggi sebanyak 6.5 markah sahaja daripada 10 markah untuk 
soalan yang keempat ini. Hanya 2 orang responden kajian sahaja daripada sampel kajian 
(N=186) yang memperoleh markah tertinggi. Perolehan markah ini dirumuskan dalam 
Jadual 12, yang merangkumi kekerapan dan juga interpretasi tahap markah-markah 
tersebut. 
 
Jadual 11. Penentuan Kesalahan Penggunaan Frasa Al-Idhāfah Dalam Ayat Dan 
Pembetulannya (N=186) 
 
Nama Konstruk   Markah Kekerapan Peratusan 
 
Penentuan Kesalahan 
Penggunaan Frasa  
Al-Idhāfah Dalam Ayat Dan 
  
 
 
0 markah 
0.5 markah 
1 markah 
 
  4 
  4 
19 
 
  2.2 
  2.2 
10.2 
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Pembetulannya 
(Soalan 4) 
 
 
 
 
1.5 markah 
2 markah 
2.5 markah 
3 markah 
3.5 markah 
4 markah 
4.5 markah 
5 markah 
5.5 markah 
6 markah 
6.5 markah 
7.0-10 markah 
20 
29 
23 
17 
29 
15 
  6 
12 
  5 
  1 
  2 
  0 
10.8 
15.6 
12.4 
  9.1 
15.6 
  8.1 
  3.2 
  6.5 
  2.7 
    .5 
  1.1 
     0 
Jumlah    186 100.0 
 
Jadual 12. Interpretasi Tahap Markah Bagi Soalan 4 (N=186) 
 
Nama Konstruk Markah Kekerapan Interpretasi 
 
Penentuan Kesalahan 
Penggunaan Frasa Al-
Idhāfah Dalam Ayat Dan 
 
0-2 markah 
 
 
76 
 
 
Sangat Lemah 
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Pembetulannya (Soalan 4) 2.5-4.5 markah 
 
5-7 markah 
(5-6.5 markah) 
 
7.5-10 markah 
90 
 
20 
 
 
0 
Lemah 
 
Sederhana 
 
 
Cemerlang 
Jumlah  186  
 
Berdasarkan Jadual 12, majoriti responden, iaitu seramai 90 responden memperoleh 
markah di antara 2.5 markah sehingga 4.5 markah, iaitu skornya berada pada tahap 
lemah. Tiada responden yang berada pada tahap cemerlang, dan markah maksimum 
yang diperoleh hanyalah 6.5 markah.  
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
KONSTRUK KELIMA (SOALAN 5) 
 
Bagi konstruk yang kelima, Jadual 13 jelas menunjukkan bahawa majoriti responden 
kajian, iaitu sebanyak 31 orang responden daripada jumlah responden seramai 186 orang 
responden, mendapat markah sebanyak 2.5 markah sahaja. Hanya seorang responden 
memperoleh markah tertinggi bagi konstruk ini, iaitu 8 markah daripada markah penuh, 
iaitu 10 markah. Rentetan daripada itu, perolehan-perolehan markah ini dirumuskan dalam 
Jadual 14 bagi menginterpretasikan tahap-tahap markah tersebut. 
 
Jadual 13. Penggunaan Frasa Al-Idhāfah Dalam Jawapan Berdasarkan Soalan-Soalan 
Yang Telah Diberikan  (N=186) 
 
Nama Konstruk   Markah Kekerapan Peratusan 
 
Penggunaan Frasa  
 
 
 
 
 
0 markah 
 
11 
 
  5.9 
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Al-Idhāfah Dalam Jawapan 
Berdasarkan Soalan-Soalan Yang 
Telah Diberikan 
(Soalan 5) 
 
0.5 markah 
1 markah 
1.5 markah 
2 markah 
2.5 markah 
3 markah 
3.5 markah 
4 markah 
4.5 markah 
5 markah 
5.5 markah 
6 markah 
6.5 markah 
7 markah 
8 markah 
8.5-10 markah 
  7 
18 
21 
28 
31 
22 
13 
  9 
  8 
  5 
  6 
  4 
  1 
  1 
  1 
  0 
  3.8 
  9.7 
11.3 
15.1 
16.7 
11.8 
  7.0 
  4.8 
  4.3 
  2.7 
  3.2 
  2.2 
    .5 
    .5 
    .5 
     0 
Jumlah    186 100.0 
 
Jadual 14. Interpretasi Tahap Markah Bagi Soalan 5 (N=186) 
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Nama Konstruk Markah Kekerapan Interpretasi 
 
Penggunaan Frasa Al-
Idhāfah Dalam Jawapan 
Berdasarkan Soalan-
Soalan Yang Telah 
Diberikan (Soalan 5) 
 
0-2 markah 
 
2.5-4.5 markah 
 
5-7 markah  
 
7.5-10 markah 
(8 markah) 
 
85 
 
83 
 
17 
 
1 
 
Sangat Lemah 
 
Lemah 
 
Sederhana 
 
Cemerlang 
Jumlah  186  
Berdasarkan Jadual 14, majoriti responden iaitu seramai 168 orang responden 
berada pada tahap sangat lemah dan juga lemah, dengan pencapaian markah di 
antara 0 markah sehingga 4.5 markah sahaja.  
 
ANALISIS SKOR UJIAN FRASA AL-IDHĀFAH BERDASARKAN 
SETIAP ITEM MENGIKUT MARKAH (0 MARKAH, 0.5 MARKAH,             
1 MARKAH) 
 
Jadual 15 jelas menunjukkan bahawa item yang mendapat kekerapan yang tinggi bagi 
markah penuh (1 markah) adalah item 1.3, item 1.1, item 1.17, item 1.10 dan item 1.20. 
Sebaliknya, item 3.5, item 3.9 dan item 5.1 masing-masing mendapat kekerapan yang 
tinggi bagi 0 markah. 
 
Jadual 15. Frekuensi (Kekerapan Dan Peratusan) Untuk Setiap Item Ujian Frasa Al-
Idhāfah Mengikut Markah (N=186) 
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Markah 0 Markah 0.5 Markah 1 Markah 
Item  
Ujian  
Frasa  
Al-Idhāfah 
 
Kekerapan 
 
Peratusan 
 
Kekerapan 
 
Peratusan 
 
Kekerapan 
 
Peratusan 
 
 
SOALAN 1 
Soalan 1.1 
Soalan 1.2 
Soalan 1.3 
Soalan 1.4 
Soalan 1.5 
Soalan 1.6 
Soalan 1.7 
Soalan 1.8 
Soalan 1.9 
Soalan 1.10 
Soalan 1.11 
Soalan 1.12 
 
   
  10 
  39 
    8 
134 
154 
  91 
  41 
  75 
  77 
    4 
  83 
108 
 
   
  5.4 
21.0 
  4.3 
72.0 
82.8 
48.9 
22.0 
40.3 
41.4 
  2.2 
44.6 
58.1 
 
  
  5 
  1 
  - 
  9 
  8 
20 
20 
  6 
  3 
15 
  6 
  9 
 
   
  2.7 
    .5 
     - 
  4.8 
  4.3 
10.8 
10.8 
  3.2 
  1.6 
  8.1 
  3.2 
  4.8 
 
 
171 
146 
178 
  43 
  24 
  75 
125 
105 
106 
167 
  97 
  69 
 
 
91.9 
78.5 
95.7 
23.1 
12.9 
40.3 
67.2 
56.5 
57.0 
89.8 
52.2 
37.1 
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Soalan 1.13 
Soalan 1.14 
Soalan 1.15 
Soalan 1.16 
Soalan 1.17 
Soalan 1.18 
Soalan 1.19 
Soalan 1.20 
 
SOALAN 2 
Soalan 2.1 
Soalan 2.2 
Soalan 2.3 
Soalan 2.4 
Soalan 2.5 
Soalan 2.6 
Soalan 2.7 
Soalan 2.8 
Soalan 2.9 
Soalan 2.10 
  95 
  58 
120 
  82 
  16 
108 
  61 
  24 
 
 
130 
  71 
114 
106 
129 
150 
150 
154 
  98 
119 
51.1 
31.2 
64.5 
44.1 
  8.6 
58.1 
32.8 
12.9 
 
 
69.9 
38.2 
61.3 
57.0 
69.4 
80.6 
80.6 
82.8 
52.7 
64.0 
11 
  7 
31 
16 
  - 
12 
  9 
  4 
 
 
33 
44 
19 
47 
20 
18 
14 
18 
39 
39 
  5.9 
  3.8 
16.7 
  8.6 
     - 
  6.5 
  4.8 
  2.2 
 
 
17.7 
23.7 
10.2 
25.3 
10.8 
  9.7 
  7.5 
  9.7 
21.0 
21.0 
  80 
121 
  35 
  88 
170 
  66 
116 
158 
 
 
23 
71 
53 
33 
37 
18 
22 
14 
49 
28 
43.0 
65.1 
18.8 
47.3 
91.4 
35.5 
62.4 
84.9 
 
 
12.4 
38.2 
28.5 
17.7 
19.9 
  9.7 
11.8 
  7.5 
26.3 
15.1 
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SOALAN 3 
Soalan 3.1 
Soalan 3.2 
Soalan 3.3 
Soalan 3.4 
Soalan 3.5 
Soalan 3.6 
Soalan 3.7 
Soalan 3.8 
Soalan 3.9 
Soalan 3.10 
 
SOALAN 4 
Soalan 4.1 
Soalan 4.2 
Soalan 4.3 
Soalan 4.4 
Soalan 4.5 
Soalan 4.6 
 
 
116 
128 
  62 
162 
183 
145 
114 
135 
181 
103 
 
 
  75 
124 
127 
  99 
  84 
  95 
 
 
62.4 
68.8 
33.3 
87.1 
98.4 
78.0 
61.3 
72.6 
97.3 
55.4 
 
 
40.3 
66.7 
68.3 
53.2 
45.2 
51.1 
 
 
36 
47 
95 
  6 
  1 
12 
46 
21 
  3 
58 
 
 
59 
44 
56 
33 
95 
47 
 
 
19.4 
25.3 
51.1 
  3.2 
    .5 
  6.5 
24.7 
11.3 
  1.6 
31.2 
 
 
31.7 
23.7 
30.1 
17.7 
51.1 
25.3 
 
 
34 
11 
29 
18 
  2 
29 
26 
30 
  2 
25 
 
 
52 
18 
  3 
54 
  7 
44 
 
 
18.3 
  5.9 
15.6 
  9.7 
  1.1 
15.6 
14.0 
16.1 
  1.1 
13.4 
 
 
28.0 
  9.7 
 1.6 
29.0 
  3.8 
23.7 
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Soalan 4.7 
Soalan 4.8 
Soalan 4.9 
Soalan 4.10 
 
SOALAN 5 
Soalan 5.1 
Soalan 5.2 
Soalan 5.3 
Soalan 5.4 
Soalan 5.5 
Soalan 5.6 
Soalan 5.7 
Soalan 5.8 
Soalan 5.9 
Soalan 5.10 
136 
100 
142 
128 
 
 
176 
116 
  94 
102 
149 
  58 
128 
117 
151 
128 
73.1 
53.8 
76.3 
68.8 
 
 
94.6 
62.4 
50.5 
54.8 
80.1 
31.2 
68.8 
62.9 
81.2 
68.8 
45 
45 
20 
31 
 
 
  7 
40 
43 
44 
12 
34 
45 
36 
21 
53 
24.2 
24.2 
10.8 
16.7 
 
 
  3.8 
21.5 
23.1 
23.7 
  6.5 
18.3 
24.2 
19.4 
11.3 
28.5 
  5 
41 
24 
27 
 
 
  3 
30 
49 
40 
25 
94 
13 
33 
14 
  5 
  2.7 
22.0 
12.9 
14.5 
 
 
  1.6 
16.1 
26.3 
21.5 
13.4 
50.5 
  7.0 
17.7 
  7.5 
  2.7 
 
 
PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 
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Melalui penelitian yang telah dibuat berdasarkan Jadual 2, perolehan markah sebanyak 7 
markah merupakan markah yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan latar belakang 
responden kajian yang mengikuti pengajian di peringkat diploma dalam jurusan pengajian 
Islam. Responden tersebut mengikuti program Diploma Pengajian Islam (Dakwah) di FKI, 
UniSZA. Perlu diberikan perhatian bahawa, responden tidak mendapat sebarang markah 
(0 markah), bagi dua soalan utama set soalan ujian frasa al-idhāfah ini, iaitu bagi konstruk 
yang ketiga dan juga konstruk yang keempat. Dengan kata lain, responden tidak 
mempunyai pemahaman dan penguasaan yang baik dalam frasa al-idhāfah dan ia adalah 
tahap yang paling lemah yang perlu diatasi dengan segera. 
 
 Berkaitan dengan markah maksimum yang diperoleh  responden pula, hasil kajian 
mendapati bahawa terdapat seorang sahaja responden yang memperoleh 80 markah 
daripada markah keseluruhan (100 markah). Responden tersebut merupakan pelajar 
program Diploma Pengajian Islam (Bahasa Dan Kesusasteraan Arab). Secara 
keseluruhannya, responden dapat menguasai dan memahami frasa al-idhāfah dan juga 
hukum-hukumnya dengan baik. Lantaran itu, kesilapan-kesilapan yang dilakukannya 
adalah terlalu kecil. Melalui pemerhatian dan juga penelitian, faktor jurusan pengajian juga 
mempengaruhi perolehan markah ini kerana, para pelajar Diploma Pengajian Islam 
(Bahasa Dan Kesusasteraan Arab) lebih banyak mempelajari subjek-subjek berkaitan 
tatabahasa Arab, berbanding para pelajar daripada jurusan-jurusan pengajian Islam yang 
lain seperti, Diploma Pengajian Islam (Dakwah, Syariah, Usuluddin, Al-Quran Dan Al-
Sunnah, dan juga Pentadbiran Islam). 
 
 Berdasarkan Jadual 3 dan Jadual 4 pula, majoriti responden kajian, iaitu seramai 
155 orang responden kajian, dengan bilangan populasi kajian seramai 186 orang 
responden (N=186), berada pada tahap rendah, iaitu pada gred D+, D dan juga gred F, 
dengan perolehan markah sebanyak 0-46 markah. Di samping itu, apa yang lebih 
dibimbangi oleh pengkaji, majoriti responden berada pada tahap paling rendah, iaitu 
seramai 118 responden memperoleh markah di antara 0-39 markah sahaja. Dapat 
difahami bahawa melalui keputusan analisis deskriptif, para pelajar jurusan pengajian 
Islam, FKI, UniSZA, masih perlu mempertingkatkan lagi penguasaan dan pemahaman 
dalam frasa al-idhāfah ini kerana ia merupakan sebahagian daripada tajuk-tajuk nahu 
yang telah diberikan keutamaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab 
umumnya. 
 
 Merujuk kepada Jadual 5, jelas menunjukkan bahawa terdapat seorang responden 
kajian yang berjaya menjawab kesemua item ini, iaitu sebanyak 20 item dengan perolehan 
markah maksimum, iaitu 20 markah. Akan tetapi, apa yang dibimbangi, hanya 104 orang 
responden (N=186) yang berada pada tahap sederhana dan juga cemerlang, sepertimana 
dalam Jadual 6. Dapat difahami bahawa para pelajar masih menghadapi masalah dalam 
menentukan al-mudhāf dan al-mudhāf ilaihi dalam sejumlah ayat. Rentetan daripada 
permasalahan ini, tindakan yang proaktif daripada para pensyarah amatlah diperlukan 
bagi memantapkan lagi penguasaan para pelajar dalam frasa al-idhāfah khususnya, dan 
bahasa Arab umumnya. 
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Berdasarkan Jadual 7 dan Jadual 8, dapat diperhatikan bahawa para pelajar masih 
belum dapat membina ayat dengan baik, dengan menggunakan frasa-frasa al-idhāfah 
yang telah diberikan, walaupun frasa-frasa tersebut telah diletakkan baris dan telah 
mengambil kira elemen-elemen seperti genus, bilangan dan juga kasus. Lantaran itu, 
aspek pembinaan ayat menggunakan frasa-frasa ini perlulah diberikan penekanan yang 
lebih berbanding aspek-aspek yang lain kerana ia merupakan salah satu aspek terpenting 
bagi menentukan seseorang pelajar itu dapat menggunakan bahasa yang dipelajari 
mengikut hukum-hukum sintaksisnya yang betul ataupun sebaliknya. 
 
 Dapatan kajian bagi konstruk yang ketiga pula (rujuk Jadual 9 dan Jadual 10), 
menunjukkan bahawa terdapat 13 orang responden yang tidak memperoleh sebarang 
markah, iaitu 0 markah. Hal ini demikian kerana para pelajar terbatas daripada segi 
pemilihan kosa kata bahasa Arab dalam melengkapkan frasa al-idhāfah dengan al-mudhāf 
yang bersesuaian di samping mengambil kira elemen-elemen seperti genus, bilangan dan 
juga kasus. 
 
 Di samping itu, berkaitan dengan konstruk yang keempat pula (rujuk Jadual 11 dan 
Jadual 12), secara keseluruhannya, para pelajar masih lemah dalam mengenal pasti 
kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam frasa al-idhāfah yang telah diberikan, 
disebabkan kecuaian mereka sendiri dalam meneliti secara terperinci perubahan-
perubahan yang berlaku pada al-mudhāf dan juga al-mudhāf ilaihi, sama ada berdasarkan 
genus, bilangan dan juga kasus-kasus yang tertentu. 
 
 Berdasarkan Jadual 13 dan Jadual 14, dapat diperhatikan bahawa para pelajar 
masih belum menguasai konstruk ini walaupun para pelajar bebas menggunakan frasa al-
idhāfah dalam jawapan mereka, mengikut kesesuaian mereka sendiri, dengan mengambil 
kira elemen-elemen seperti genus, bilangan dan juga kasus-kasus sintaksis bahasa Arab, 
tanpa ditentukan oleh kehendak soalan. Hal ini demikian kerana para pelajar tidak dapat 
memahami dengan mendalam tentang frasa al-idhāfah dan juga hukum-hukum 
sintaksisnya. Implikasinya, mereka tidak dapat menjawab dengan baik item-item yang 
diberikan walaupun ia adalah item-item yang terlalu mudah untuk dijawab. 
 
 Melalui keputusan analisis deskriptif dalam Jadual 15, keputusan-keputusan 
analisis tersebut dapat dirumuskan dalam Jadual 16 dan juga Jadual 17. Jadual-jadual ini 
akan memaparkan secara terperinci mengenai kekerapan tertinggi dengan 1 markah, yang 
disusun mengikut susunan item-item yang lebih dikuasai oleh para pelajar, seterusnya 
item-item yang tidak dapat dikuasai oleh para pelajar. Bilangan responden adalah seramai 
186 orang, dan baki kepada kekerapan dengan 1 markah adalah para pelajar yang 
memperoleh 0 markah dan juga 0.5 markah. 
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Jadual 16. Kekerapan Dengan 1 Markah Bagi Item Ujian Frasa Al-Idhāfah (N=186) 
 
MARKAH 1 MARKAH 
Item Ujian Frasa Al-Idhāfah Kekerapan 
 
SOALAN 1 (20 ITEM) 
Soalan 1.3 
Soalan 1.1 
Soalan 1.17 
Soalan 1.10 
Soalan 1.20 
Soalan 1.2 
Soalan 1.7 
Soalan 1.14 
Soalan 1.19 
Soalan 1.9 
Soalan 1.8  
Soalan 1.11 
Soalan 1.16 
Soalan 1.13 
 
 
178 
171 
170 
167 
158 
146 
125 
121 
116 
106 
105 
97 
88 
80 
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Soalan 1.6 
Soalan 1.12 
Soalan 1.18 
Soalan 1.4 
Soalan 1.15 
Soalan 1.5 
 
SOALAN 2 (10 ITEM) 
Soalan 2.2 
Soalan 2.3 
Soalan 2.9 
Soalan 2.5 
Soalan 2.4 
Soalan 2.10 
Soalan 2.1 
Soalan 2.7 
Soalan 2.6 
Soalan 2.8 
 
SOALAN 3 (10 ITEM) 
75 
69 
66 
43 
35 
24 
 
 
71 
53 
49 
37 
33 
28 
23 
22 
18 
4 
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Soalan 3.1 
Soalan 3.8 
Soalan 3.3 
Soalan 3.6 
Soalan 3.7 
Soalan 3.10 
Soalan 3.4 
Soalan 3.2 
Soalan 3.9 
Soalan 3.5 
 
SOALAN 4 (10 ITEM) 
Soalan 4.4 
Soalan 4.1 
Soalan 4.6 
Soalan 4.8 
Soalan 4.10 
Soalan 4.9 
Soalan 4.2 
Soalan 4.5 
34 
30 
29 
29 
26 
25 
18 
11 
2 
2 
 
 
54 
52 
44 
41 
27 
24 
18 
7 
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Soalan 4.7 
Soalan 4.3 
 
SOALAN 5 (10 ITEM) 
Soalan 5.6 
Soalan 5.3 
Soalan 5.4 
Soalan 5.8 
Soalan 5.2 
Soalan 5.5 
Soalan 5.9 
Soalan 5.7 
Soalan 5.10 
Soalan 5.1 
5 
3 
 
 
94 
49 
40 
33 
30 
25 
14 
13 
5 
3 
 
Jadual 17. Kekerapan Dengan 0 Markah Bagi Item Ujian Frasa Al-Idhāfah (N=186) 
 
MARKAH 0 MARKAH 
Item Ujian Frasa Al-Idhāfah Kekerapan 
 
Soalan 3.5 
 
183 
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Soalan 3.9 
Soalan 5.1 
Soalan 3.4 
Soalan 2.8 
Soalan 1.5 
Soalan 5.9 
Soalan 2.6 
Soalan 2.7 
Soalan 5.5 
181 
176 
162 
154 
154 
151 
150 
150 
149 
 
Dapat disimpulkan bahawa item-item yang mendapat kekerapan yang tinggi bagi 
markah penuh (1 markah) adalah item-item daripada konstruk yang pertama. Item-item 
daripada konstruk yang ketiga pula paling tidak dapat dikuasai pelajar berbanding item-
item daripada konstruk-konstruk yang kedua, keempat dan juga kelima. Hal ini demikian 
kerana konstruk pertama adalah dianggap lebih mudah untuk dikuasai oleh para pelajar 
berbanding empat konstruk yang lain kerana para pelajar hanya diuji tahap kemampuan 
mereka dalam mengenal pasti 2 komponen frasa al-idhāfah, iaitu al-mudhāf dan al-mudhāf 
ilaihi sahaja, (rujuk Jadual 1). 
  
KESIMPULAN  
 
Sepertimana yang telah diketahui, kajian ini telah memberi pendedahan kepada 
penguasaan frasa al-idhāfah ataupun frasa aneksi, iaitu dikenali sebagai al-murakkab al-
idhāfῑ dalam bahasa Arab. Secara khususnya, isu ini memberi pemfokusan kepada 
pelajar-pelajar diploma jurusan pengajian Islam, FKI, UniSZA, kampus Gong Badak, 
Terengganu. Perbincangan mengenai hasil dapatan kajian yang telah diperoleh, diharap 
dapat memberi manfaat dan sumbangan kepada FKI, UniSZA khususnya, dan juga 
institusi-institusi pengajian tinggi yang lain umumnya, bagi memperkasakan lagi dasar-
dasar pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Sebagai kesimpulannya, 
kajian ini mengutarakan beberapa cadangan, supaya dapat dijadikan garis panduan dalam 
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bidang pengajaran dan pembelajaran frasa al-idhāfah khususnya. Cadangan-cadangan 
tersebut adalah seperti berikut: 
 
i. Pemahaman pelajar tentang frasa al-idhāfah perlu diutamakan sebelum 
pelbagai latihan mengenainya diberikan kepada para pelajar. Pelajaran yang 
diajar sewajarnya diulangi beberapa kali mengikut tahap kecerdasan pelajar. Di 
samping itu, para pensyarah mestilah menggalakkan dan memberikan motivasi 
kepada para pelajar supaya melibatkan diri semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran berlangsung. 
ii. Satu tabiat berbahasa perlu diwujudkan bagi memperkasakan lagi bahasa yang 
dipelajari khususnya hukum-hukum sintaksis yang berkaitan. Seterusnya, 
sekiranya terdapat kesalahan, para pensyarah seharusnya terus 
memperbetulkannya, supaya para pelajar menyedari kesalahan tersebut dan 
tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. 
iii. Penterjemahan juga perlu dalam pengajaran frasa, dalam sesetengah 
keadaan, contohnya bagi mengelakkan para pelajar keliru di antara maksud-
maksud bagi frasa al-idhāfah dan juga frasa al-na`at. Tetapi, ia juga perlu 
dihadkan dan digunakan mengikut keperluan sahaja. 
iv. Memperbanyakkan kosa kata bahasa Arab, supaya para pelajar tidak terbatas 
untuk membina ayat-ayat bahasa Arab ataupun bertutur dengannya. 
v. Secara khususnya, dalam pengajaran dan pembelajaran frasa al-idhāfah, 
penekanan mestilah diberikan kepada frasa al-idhāfah yang melibatkan al-
muthanna dan juga jam’ al-muzakkar al-sālim, sama ada dalam kasus 
nominatif, kasus akusatif dan kasus genitif. 
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